

































　表 1 と表 2 は、就職支援イベント実績の一覧です。
表１は 2018 卒（現 4 年生）が 3 年生の時、表２は
2018 卒（現 4 年生）を対象としたものです。これら
は 2018 年卒の 3 年次から 4 年次終了までの 2 年間の
連続性のある主要イベントになります。イベントごと
に、その「目的」や「集客目標数」、「集客数」、「目標






愛知学院大学文学部卒業後、1981 年から2009 年までリクル トーに在籍。企
業の新卒採用支援部門、映像事業部門、シニアマーケットの新規事業開発部門
のマネジャー 、人材紹介会社のキャリアカウンセラーなどを歴任。2011 年 9 月よ


























① 就勝 ! 実践講座１ 基礎知識 1000 990 99 85 Ａ マス
② 就勝 ! 実践講座２ 基礎知識 1000 854 85 74 Ａ マス
③ 就勝 ! 実践講座３ 基礎知識 850 768 90 66 Ａ マス
④ 就勝 ! 実践講座４ 基礎知識 850 682 80 59 Ａ マス
⑤ 就勝 ! 実践講座５ 基礎知識 850 582 69 50 Ｂ マス
⑥ 就勝 ! 実践講座６ 基礎知識 850 526 62 45 Ｂ マス
⑦ 就勝 ! 実践講座７ 基礎知識 850 547 65 47 Ｂ マス
⑧ 就勝 ! 実践講座８ 基礎知識 850 599 70 52 Ａ マス
⑨ DEiBA 式就職対策講座 就職力 UP 300 215 72 16 Ａ ミニ
⑩ IS キャリアカフェ 春 マッチング 900 903 100 78 A マス
⑪ IS キャリアカフェ 秋 マッチング 700 531 76 46 A マス
⑫ 選考対策講座 （履歴書） 就職力 UP 400 298 75 26 Ａ ミニ
⑬ 選考対策講座 （面接） 就職力 UP 400 271 68 23 Ｂ ミニ
⑭ 内定者就活体験 LIVE モチベーション 600 189 32 16 Ｃ ミニ
⑮ 適職発見セミナ－（ 3 年） マッチング 780 628 80 52 Ａ マス




① 実践講座 Final 就職力 UP 400 436 109 36 Ａ マス
② 業界職種理解講座 基礎知識 150 81 54 7 Ｂ ミニ
③ 履歴書を書こう会 就職力 UP 80 54 67 5 Ｂ ミニ
④ 5 月合同会社説明会 マッチング 450 352 78 30 Ａ マス
⑤ 留学生合同会社説明会 マッチング 20 9 45 1 Ｃ ミニ
⑥ 6 月学内選考会対策講座 就職力 UP 100 59 59 5 Ｂ ミニ
⑦ 模擬面接体験講座 就職力 UP 20 13 65 1 Ｂ ミニ
⑧ 6 月学内選考会 マッチング 225 167 74 14 Ａ ミニ
⑨ 就活フリー相談会 モチベーション 100 12 121 1 Ｃ ミニ
⑩ 履歴書を書こう会 就職力 UP 50 8 16 1 Ｃ ミニ
⑪ 夏スパート講座 モチベーション 200 144 72 12 Ａ ミニ
⑫ 7 月合同会社説明会 マッチング 280 183 65 15 Ｂ ミニ
表１　2018 年卒 ・3年生 （在学数 1161名） 向けの学内イベント実績








表 1 の⑫のように 298 名が参加していればマスなので
はとも思いますが、敢えてミニとしました。














象）、集客率評価の相関を 2 軸 4 象限で表したのが図
1 と図 2 です。縦軸を集客目標に対する達成率、横軸
を対象（マスかミニか）としています。
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① 就勝 ! 実践講座１ 基礎知識 1215 1144 94 86 Ａ マス
② 就勝 ! 実践講座２ 基礎知識 1080 1004 92 76 Ａ マス
③ 就勝 ! 実践講座３ 基礎知識 1080 904 83 69 Ａ マス
④ スタートダッシュ講座１ 就職力ＵＰ 100 88 88 7 Ａ ミニ
⑤ スタートダッシュ講座２ 就職力ＵＰ 100 68 68 5 Ｂ ミニ
⑥ スタートダッシュ講座３ 就職力ＵＰ 100 51 51 4 Ｂ ミニ
⑦ 海外ＩＳ事前説明会 就職力ＵＰ 20 17 85 1 A ミニ
⑧ 夏のＩＳフェスティバル マッチング 1100 976 88 74 Ａ マス
⑨ 選考対策基礎講座１ 基礎知識 400 202 50 15 Ｂ ミニ
⑩ 選考対策基礎講座２ 基礎知識 300 129 43 10 Ｃ ミニ
⑪ ＩＳ何でも相談会６月 モチベーション 40 53 132 ４ Ａ ミニ
⑫ ＩＳ何でも相談会７月 モチベーション 50 56 112 ４ Ａ ミニ
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図3　現３年生向けイベントの相関表
インターンシップフェスティバル 就勝！実践講座
